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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian  ini  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  dari profitabilitas,
likuiditas, leverage, growth, size dan Earning Per Share (EPS) terhadap kebijakan
pembayaran  dividen.  Analisis  dilakukan  terhadap  perusahaan-perusahaan  sektor
keuangan pada Bursa Efek Indonesia yang melakukan pembayaran dividen secara
konsisten  selama  periode  2010-2014. Teknik sampling yang  digunakan  adalah
purposive  sampling,  diperoleh  jumlah  sampel  sebanyak 19  perusahaan. Teknik
analisis  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Analisis  Regresi  Linier
Berganda. Penelitian  ini  menggunakan dividend  payout  ratio (DPR)  sebagai
variabel  dari  kebijakan  pembayaran  dividen.  Pengujian  empiris  yang  dilakukan
menemukan  bahwa  likuiditas yang  diproksikan  dengan cash  ratio memiliki
pengaruh  yang  positif  namun  tidak  signifikan  terhadap  kebijakan  pembayaran
dividen. Pengukuran leverage menggunakan proksi Debt to Equity Ratio (DER)
memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan pembayaran dividen.
Pengukuran growth yang  diukur  menggunakan  pertumbuhan  total  aset  memiliki
pengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan.  Sedangkan  untuk  profitabilitas  yang
dinyatakan  dalam Return  on  Asset (ROA), size dengan  proksi  log  natural  (LN)
dari total aset dan Earning Per Share (EPS) yang diukur dengan laba per lembar
saham  perusahaan  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kebijakan
pembayaran dividen.
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